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Los árboles son importantes en los ecosistemas 
dado que estos dan un soporte para la fauna y 
además cumplen con otras funciones como: 
disminuir la polución, controlar la temperatura,  
la humedad, proteger el suelo, entre otros. 
Dentro de la ciudad, los árboles cumplen una 
función muy importante como la de contribuir 
a mejorar la calidad del aire, el paisaje, propor-
cionar alimento y refugio a  especies de fauna 
que habitan en ésta y producir un ambiente de 
bienestar a los ciudadanos, disminuyendo nive-
les de ruido y ayudando a controlar la tempera-
tura, entre otros (Jardín Botánico de Bogotá 
2009), por esta razón, una de las preguntas que 
como jóvenes investigadores del semillero se 
pretende responder es: ¿Cuales son los árboles 
y arbustos que forman parte de las áreas verdes 
y del entorno en general de  La Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas?. 
 
El área de estudio del  proyecto -Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas- cuenta con 
cinco Facultades, a saber: Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (FAMARENA), Tecnoló-
gica, Ciencias y Educación, Facultad de inge-
niería y Facultad de artes ASAB, las cuales se 
encuentran distribuidas en diferentes lugares a 
lo largo de la  ciudad de Bogotá D.C. En estas 
facultades se han cultivado un número consi-
derable de especies típicas de la sabana de Bo-
gotá y algunas introducidas con fines ornamen-
tales. Uno de los propósitos de este proyecto es 
la elaboración del Catálogo ilustrado de árbo-
les y arbustos de nuestra Universidad que per-
mita conocer la riqueza vegetal (árboles y ar-
bustos) presentes en el campus universitario. 
 
El trabajo de campo inició en el mes de Junio  
del año 2011, durante este proceso se llevó a 
cabo el registro fotográfico de las principales 
características de las especies que permiten la 
identificación de estas, luego se hizo la reco-
lección del material botánico, para cada mues-
tra se tomó la información pertinente para la 
elaboración de las respectivas etiquetas 
(localización, altura, Circunferencia a la altura  
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del pecho –CAP- y algunas otras característi-
cas importantes de la especie). El material  co-
lectado fue prensado, alcoholizado y secado 
según el protocolo sugerido por el Herbario 
Forestal UDBC [4]. Posteriormente, para la 
identificación del material botánico se consultó 
la  bibliografía especializada y las páginas afi-
nes como: Tropicos.org [1], Neotropical Her-
barium Specimens [2], el Herbario Nacional 
Colombiano del ICN virtual –COL- [3] y el 
Herbario Forestal de la Universidad Distrital –
UDBC- [4].  
 
 
La elaboración del Catálogo contempla Fami-
lia botánica, nombre científico, nombre co-
mún, hábito de crecimiento, distribución altitu-
dinal, registro fotográfico, el lugar donde se 
colectó (Facultad-sede),  descripción botánica 
y uso.  
 
En el Catálogo, la información se viene estruc-
turando de la siguiente manera, en primer lugar 
se presentan las Gimnospermas de acuerdo a lo 
establecido por Judd et. al. (2002), seguida por 
las Angiospermas, organizadas en grandes gru-
pos (Complejo Magnolidas, Monocotiledoneas 
y Eudicotiledoneas) de acuerdo al sistema de 
clasificación APG III (Angiosperm Phyloge-
neny Group) (Stevens 2009), continuada por 
una clasificación en orden alfabético de cada 
familia. Los nombres científicos y las abrevia-
turas de los nombres de los autores, se estanda-
rizaron utilizando las bases de datos The Plant 
List [5] y W3-Trópicos [1]  
 
 
A la fecha se han efectuado 180 colecciones 
botánicas que corresponden a 65 familias agru-
padas en 129 géneros y 164 especies. Las fa-
milias con mayor número de especies son: 
MYRTACEAE (11), SOLANACEAE (10), 
FABACEAE (10), ROSACEAE Y ASTERA-
CEAE (7), ARALIACEAE, MORACEAE y 
MELASTOMATACEAE (6). Los géneros más 
representativos son: Ficus (6), Oreopanax (4), 
Solanum (3), Acacia y Eucalyptus (3). 
De las 164 especies se han identificado plena-
mente a nivel de especie 125 (76,2%) a nivel 
de género 23 (14%), a nivel de familia 5 (3%) 
y sin identificar encontramos 11 (7%). 
La vegetación encontrada en la Universidad 
Distrital tiene relación con la vegetación de la 
sabana de Bogotá, se encuentran especies co-
mo Hesperomeles obtusifolia (Mortiño), Oreo-
panax floribundum (Mano de oso) y  Vallea 
stipularis (Raque que pertenecen al bosque 
andino y hemos registrado árboles foráneos 
especialmente Eucalyptus globulus 
(Eucalipto), Pinus patula (pino), Cupressus 
lusitánica y Thuja orientalis (cipreses), Ulex 
europaeus y Teline monspessulanus  (retamos) 
y diversas especies de acacias. En cuanto a es-
pecies de zonas semiáridas encontramos  
Dodonaea viscosa (Hayuelo), Xylosma spiculi-
ferum (Espino), Duranta mutisii (Garbancillo) 
y una especie del género Opuntia de las cactá-
ceas. 
 
La meta es lograr la publicación del Catálogo 
de árboles y arbustos de nuestra universidad, 
el cual servirá como una herramienta de forma-
ción para los proyectos curriculares de nuestras 
facultades. 
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